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Dalam limpahan rahmat dari Allah SWT, segala usaha dan do’a dengan rasa bangga 
kupersembahkan karyaku ini untuk: 
1. Ibu dan Ayah tercinta, terimakasih atas ketulusan do’a, semangat, kasih sayang dalam 
mendidik dan membesarkanku, cucuran keringatdan air matamu takakan bisa terbalaskan, 
dan hanya Allah yang dapat membalas semuanya. 
2. Kak Anggit dan dek Nita yang telah mendukungku selama ini dan selalu menyemangatiku. 





















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada 
peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini tepat waktu. Sholawat dan salam 
senantiasa tercurah bagi Nabi Muhammad SAW, motivator sejati umat Islam di bumi ini. 
Penelitian ini berjudul “Meningkatkan Keterampilan Membaca dengan Menggunakan  
Media Jendela Kata Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas III SD Negeri 2 Genting 
Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014”. Penelitian ini memfokuskan pada proses pembelajaran 
keterampilan membaca yang dikuasai oleh siswa. Peningkatan keterampilan membaca pada 
penelitian ini, peneliti menggunakan media jendela kata sebagai media pembelajarannya. 
Penelitian ini dapat terselesaikan atas kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk 
itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu. 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum, selaku Dekan fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta; 
2. Dr Samino M.Pd, selaku ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar; 
3. Drs. Mulyadi S.K., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing  yang telah memberikan bimbingan 
dan arahan dalam penyelesaian penelitian ini; 
4. Natalia Aning Mugilar, S.Pd. selaku Kepala SD Negeri 2 Genting yang telah memberikan 
ijin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian di sekolah tersebut; 




6. Bapak dan ibu tercinta yang senantiasa memotivasi dan mendoakan peneliti untuk terus 
maju; dan 
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 
Semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. 
Penelitian ini jauh dari sempurna. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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ABSTRAK 
Membaca merupakan suatu keterampilan berbahasa yang memerlukan 
pemahaman tentang isi suatu bacaan. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan 
peningkatan keterampilan membaca dengan menggunakan media pembelajaran 
Jendela Kata pada kelas III SD Negeri 2 Genting Tahun Ajaran 2013 / 2014. Proses 
pembelajaran terjadi melalui dua siklus dengan masing-masing siklus terdiri dari dua 
kegiatan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan metode tes. Metode analisis data pada penelitian ini reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pembelajaran pada siklus I yang terdiri 
dari 3 tindakan, yakni pemberian contoh membaca, menuliskan hal-hal yang perlu 
dilakukan saat membaca, dan praktik membaca. Masing-masing tindakan terdiri dari 
empat tahap, yakni perencanaan, tindakan, observasi, serta evaluasi dan refleksi. 
Berdasarkan hasil tidakan pada siklus 1, nilai keterampilan membaca siswa meliputi 
4 siswa mendapat nilai 65-69, ada 2 siswa yang mendapat nilai 60-64, siswa yang 
mendapat nilai 55-58 ada 3 siswa, dan 5 siswa mendapat nilai 50-54, serta 1 siswa 
mendapat nilai 48. Perolehan nilai tersebut menunjukkan keberhasilan tindakan pada 
siklus 1 sebesar 60,02%. Nilai yang diperoleh siswa berdasarkan tahap ini adalah 9 
siswa memperoleh nilai di atas kriteria ketuntasan minimal 70 (70-80), 5 siswa 
mendapat nilai di atas 65 (65-60), dan 1 siswa mendapat nilai 55. Berdasarkan hasil 




Kata kunci: kemamampuan membaca dan media jendela kata. 
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